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度よりも伸展しないように抗した．重錘負荷は を基準とし，それに対して ％， ％， ％，
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右手 右手， 左手 左手， 右手 左手または左































重錘の重量は を基準とし， ％（ ），
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表 右手 右手の正答率
重量差 ％ ％ ％ ％ ％ ％
正 解
不正解
正答率 ％ ％ ％ ％ ％ ％
表 左手 左手の正答率
重量差 ％ ％ ％ ％ ％ ％
正 解
不正解
正答率 ％ ％ ％ ％ ％ ％
表 右手 左手の正答率
重量差 ％ ％ ％ ％ ％ ％
正 解
不正解
正答率 ％ ％ ％ ％ ％ ％
表 同日評価の場合の正答率
重量差 ％ ％ ％ ％
正 解
不正解
正答率 ％ ％ ％ ％
表 日を変えた場合の正答率
重量差 ％ ％ ％ ％
正 解
不正解
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ハ ， ．
）板場英行 筋力測定 筋力評価の問題と今後の
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